






































(Heinrich Wolfflin 1864-1945) は、美術史学の方法論の古典である『美術史の基礎概念




であるとする (worinsich die beiden unterschieden， sondern wie beide auf verschidenem Wege 
























るのである (denStil in erster Linie als Ausdruck fast， als Ausdruck einer Zei t-und Volkstirmung wie als Ausdruck 






























ていたのである (Firstof a11， we刷 stnote that Tsurayuki claims that poetry has the capaci ty 
of affecting supernatural beings， not， as in the West， that the supernatural beings speak 
through the poet， who is merely an inspired medium for their words. The ]apanese may have 
believed that poetry， like everything else in their country， originated with the gods， but 
]apanese poets have never turned to a muse or叩 yother divine being for help with their 
verses. The art， for a11 the wonderful powers that were attributed to i t， was not considered 
to lie beyond the unaided talents of回 n)o10 
芸術を民族と時代と個人で説明することは、文学作品を「人種と環境と時代 (race，milieu et 
7内村鑑三 「日本的基督教に就てJ(1924) r付櫨三全集刻岩波書底、1鈎3年、 381頁
8夏目激石「文展と美術Jr夏目激右・美術矧評.~ (陰塁側日解説)講談社文庫、 19回年、 82'84頁
9 W白儀~ 10月号





附鴨川)Jで説明できるとしたイッポリート ・テーヌ (HippolyteAdolphe Taine 1828-1893)によ


























ヤー (H叩 sSedl阻 yr1896-1984)は次のように記す。「ゴ、シックの大聖堂では、どの細部について
も、どれほどまでにあらゆるものが<見る>ために配置されていたかがわかる (Wiesehr in der 









出版、 H勝 年" 1風切4頁)








































17夏目激沼「現代日本の開似 (1911年)W激石文明論集]G岩波文底 19邸年)所載、 34頁
18 Brianぴ以)he~月\1E回ide 仕留 whi飴Cube;:'The Id曲b町of血eGallervS回o~，University of Califurnia pre岨， 1銃担9.
オドへJレティは作品をコンテクストに戻すことを主張オる。コンテクストによって「ものjは成立するといい、最終的に
はコンテクストを「ものj自体と見るという。しかし、これでは非キリスト教の感受性は理解できないであろう。





































ID Brian O'Dohe均 Insidethe White Cube:恒leI伽 h町 ofthe GallelV Soac~， UniversityofCali加国pre凪協調9，p.7
21 イコノスタスの解釈はパーヴェノレ・フロレンスキ但a醐φm問問姐 1882-1937) の『イコノスタス倒m庇lCTIiC)~
(1922年)による。 I1RO明間宮C回日開国I，IlM'帥何MHpOMBl!;原則副MH問事JMHeBI叩副l>IM(白唖盟国SlB'1，四国X
E単盤，τOM2，M∞阻a，19!:訓6，crp. 441) .英訳がある。 官加wall出at関凹ratestwo worl<也isani問問旬邸・・・百e











Sabine Weiss (nee 1924) -Portrait d' Andre Breton a son bureau， au 42 rue Fontaine， vers 
1965 
1図2]マックス・エルンスト仰axErnst 1891-1976) 
James Thrall Soby (1906-79) ?ーMaxErnst mi t seiner Katchina-Sanmelung auf der Terrasse des 


















22A鑓afPinkt凶，~叫n也:w Sim叫acr混血MedievalGennanv. 12時 1380I，Asl事0，2014.E. R.τ'rui民MedievalRobo包
Meclumism. Malric. Nature. andA民Peru町Ivania，却15.
23 Megan Holmes，百eMiraculo凶 Imrurein Renaissana F10間四，Yaleup'却13.JaneG町田WGerv催国eR四ser，




1924) -Portrait d'Andre 
Breton a son bureau， au 
42 rue Fontaine， vers 1965 
【図2】JamesThrall Soby 
(1906・79)?-Max Ernst mit 
seiner Katchina-Sammelung 
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【図10】若林奮
『日の出、日没
IV~1972年
【図11】若林奮
『猫~1965年
【図12】若林奮
『泳ぐ犬~1973年
【図13】若林奮
『大気中に緑色
に属するものII~
(部分)1986年
【図14】 東島毅(b.1960)
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